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MIRA GOMEZELJ, DR. MED.
pedijatrica
(1947.-2012.)
Dana 22. 12. 2012. godine u 21 sat i 37 
minuta iznenada nas je napustila dr. Mira 
Gomezelj.
Kolegica Mira ro|ena je 26. 08. 1947. 
godine u Ogulinu od majke Ljubice i oca 
Josipa u skromnoj radni~koj obitelji.
Osnovnu {kolu i gimnaziju zavr{ila je 
u Slavonskom Brodu nakon, ~ega je upi-
sala medicinu na Medicinskom fakultetu 
Sveu~ili{ta u Zagrebu. Diplomirala je 27. 
09. 1972. godine. Nakon odra|enog pri-
pravni~kog sta`a dobila je mjesto u Sla-
vonskom Brodu u tada{njem Medicin-
skom centru, a nakon zavr{ene specijali-
zacije iz pedijatrije u Zavodu za za{titu 
majke i djeteta u Zagrebu. Godine 1981. 
vra}a se u Slavonski Brod. Tu je imenova-
na rukovoditeljicom dispanzera za pred-
{kolsku i {kolsku djecu. Bosanski Brod je 
tada bio sastavni dio Medicinskog centra.
Za vrijeme ratnih zbivanja 1992. godi-
ne, nakon 19 god. 6 mjeseci i 25 dana rada 
u Bosanskom Brodu dolazi u Medicinski 
centar ^akovec, u tada{nji Dom zdravlja 
na radno mjesto pedijatrice u Dje~jem 
 dispanzeru, gdje je obavljala poslove 
rukovoditeljice odsjeka. Tu kolegica Mira 
ostaje sve do 07. 05. 1995. godine kad 
prelazi na dje~ji odjel @upanijske bolnice 
u ^akovcu, gdje ostaje sve do umirov-
ljenja 25. 08. 2012. godine. Tu je uz odjel-
nog lije~nika bila rukovoditeljica odsjeka 
za odrasliju djecu.
Na`alost, umirovljenje je trajalo vrlo 
kratko.
Godine 1992. dolazi u Me|imurje sa 
svojim suprugom Veljkom (specijalistom 
obiteljske medicine) i djecom Igorom i 
Irenom. Od prvih dana zra~ila je optimiz-
mom, {irokom slavonskom du{om, dru-
`eljubivo{}u i ljubavlju za svakog ~ovjeka, 
a posebice za djecu.
Te{ke godine za kolegicu Miru bile su 
one ratne, posebice 1995. godina kad je 
izgubila oca, a potom i brata u 40. godini 
`ivota, poznatog otorinolaringologa u bol-
nici u Slavonskom Brodu. Iste godine 
puna 4 mjeseca boravi u Novoj Bili, gdje 
ju je privremeno rasporedilo Ministarstvo 
zdravstva - krizni sto`er.
Bila je ~lanica HLZ-a, Hrvatskog pe-
dijatrijskog dru{tva, Hrvatske lije~ni~ke 
komore. Bavila se kardiologijom i zbri-
njavala djecu sa dijabetesom, no prije 
 svega dr. Gomezelj je bila jedan od 
prakti~nih, racionalnih pedijatara, raz-
mi{ljaju}i kod svakog djeteta, kako da na 
osnovi dobre anamneze i klini~kog statu-
sa po{tedi dijete nepotrebnih pretraga. U 
svakodnevnom radu ~esto je znala spo-
minjati i neke meni dobro poznate izreke 
od na{ih pokojnih profesora (npr. prof. dr. 
sc. Ive [vela) od kojih smo u~ili pedija-
triju - izgovarala bi ih kroz {alu i smije{ak. 
Nije bila sklona {irokim, diferencijalno-
dijagnosti~kim rijetkostima u pedijatriji, 
ve} je sa svojim izo{trenim pedijatrijskim 
okom vrlo dobro rje{avala i komplicira-
nije slu~ajeve. Bila je dobra suradnica, 
draga i omiljena me|u svim djelatnicima 
na{eg odjela. Dolaze}i ujutro na posao, 
odzvanjao bi hodnikom njezin pozdrav. 
Njezin interes za ~ovjeka i za sredinu u 
koju je do{la 1992. godine pridonio je 
poznavanju velikog broja ljudi u na{em 
gradu i Me|imurju.
Htjela je raditi i dulje, no prihvatila je 
odlazak u starosnu mirovinu 25. 08. 2012. 
godine kao normalni `ivotni slijed. Opro-
stili smo se od nje u nadi da }e dobro zna-
ti iskoristiti svoje umirovljeni~ke dane, 
mjesece i godine, no oni su potrajali samo 
3 mjeseca. Oti{la si iznenada kao dokaz 
na{e vlastite lije~ni~ke nebrige za svoje 
vlastito zdravlje, vode}i vi{e brige za 
zdravlje onih za koji su nam povjereni.
Te{ko je jednim kratkim osvrtom pri-
kazati `ivot drage nam kolegice. No mi 
koji smo imali priliku s njom sura|ivati 
sje}at }emo se nje s prijateljstvom. Bila je 
dobar, tolerantan, srda~an i dobronamjer-
ni ~ovjek, stru~an sa istan~anim pedija-
trijskim okom za op}u pedijatriju, puna 
razumijevanja za roditelje i djecu s dija-
batesom i kardiolo{kom kazuistikom.
Otputuj, draga kolegice i vjerna surad-
nice, u drugi kraj - prelijepi [ibenik - grad 
Tvojega supruga, gdje }e{ na}i mir i spo-
koj u {umu morskih valova cvrkutu ptica i 
pjevu galebova, a mi }emo Te zadr`ati u 
trajnom sje}anju kao i djeca i roditelji 
dragog Ti Me|imurja.
Jo{ jednom iskrena su}ut Tvojoj obi-
telji, a mi }emo Te zadr`ati u trajnom 
sje}anju.
[ef djelatnosti 
pedijatrije @upanijske bolnice ^akovec
Prim. mr. sc. Marija Hegedu{-Jungvirth, dr. med.
